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VOLUME II-No. 1-Z2U, YrJeboy. Cklober 3. 1941 
. '.' ~ D.E.A. Meeting In Progress Here Today 
White' Hussars 
To Appear Here 
Monday, Oct. 13 
westcrn . 'm )If'Hen! 
ceJ1. bJ Htrom. Petrlf 
I III\O\IS Wh ite. }II .... ,. In Van 
Mmr IlI!1ItarllAi» on Monda)' eft -
nlnI. Oo:wbtr IS al • • ' o'dock. 
In m.ald.nC Ih" "'1nOU~n L ' of 
lht Wh ile H ...... ' .~~. 
~nt Paul 1.. o.l'Trtl . laUd 
IluI L Ule I)OI)Ular ilrkel of fitly ~nta 
lor ,rDu ai IdpllMlCln &rid , .. r " ly_ 
fl~e c.:n \.t h)f I t ud.en ta ..-111 loco 
'hIotPd. TIck"'" I re now on ... Ie In 
u.. Dw-aat'. ot l ke" on the c:ampuo.. 
80101111 , .... the conce" wl ll be 
lie,..,. 'l'homlllOn.· , dilllLlll;Ul&htd 
t."n&11&h L....or. and Hmn Role ... 
<'lilian harplat . Mr. "J1V;m1*lfl h u 
btotn for the , paM lew ,HlB (K l w. 
~t of the On.nl PJ,rt. ~onOl"'" In 
ChlCqo. lit hal "'111 the \ead!na 
It "or I'OIts "' Itn IN Chl~ .. o Opt .... 
Company IO,/ld Ole ~llit ~,.. 
Compa ny of San ""1IC.Uoo. 
WIN Role .. hAt bHn ~ .1U1 
the t!I UOrW Bo:oadc:utl"l Compull' 
end Uw! Symphony On:hstno 0' 
New yon. Cll}' under lb, d.J.TKUon 
Herbert p,ttie's F!ID1oUS White Hussars 
• 
.' • of .T\:IKanlnI. &lid \he Radio CII~ 
8}'aIpbofty 0n!Ia1ft. P M IIwen! 




III with U. en.u.. 8aPd and.RoIlJ I.lt.at Hftt>orrt reV'W aNI .... t __ WIlKe H_ e _ to Van IKNr .MIMri-. MJo. IIb.acboo 
'"-~r 0rcIMRr'a al Nn yon. ..... , "er ""I ; HeaIry ~, ~, ~ _ nl ... ; and Mioli Hde ........ _ ... ...,.,.. ""'l, 
~. ~ "'" ~ ~ the ..: ... "' ... ::... .. ::'c.:H:..:': •• :.:~::.:": ... ::.~~~~ ... ::"-:·~~::::~.:.... _______________ _ 
...... ~ ... ..., ....... 'If ... T_ C' 1 P . ~~~-= khrs; LUwman ertam y ractJ.ces 
~&~=:"..!!:HE What She Preaches;;That's Health 











I Jl1v~~At9:15 . 
Nn ,&cult}' memw. &d6ecl . t 
\.be be&\D.D1nI ot the ~1'IlI Ul! 
~ ~'O' the millie: de-
..n-at.,. ~ JU!. BIlmood ot: the 
m~ NI4 Tra1QIDf 
8clg,I, aDd w:naa Wood ot the _....... 




• , Wr. - Hmdei _ .be u.acbeI 
~ .~ tIM laic ProI_ 
PftrIa J . !J1ftJIm. H, reoelnd hla 
bachelor ot rnu.ie ckIsJ'ee hun the 
~ Ikbool ot WIIIIc: ot the 
'OnJnnItJ 01 RodIetter in 11QO, and 
hal delle aruualc wOOl: at the !Nt-
man 8cbooI o~ "'\Ilk and ODIondo 
stale ~ 01 EcI\IC&UOO. In 11m 
be _ u,. II&tIori&l compotfUon 
_*' 01 the &lIIa!.a1 dJ~ oIl'hl 
WII ~ 81nIonI&. He COOleII \0 
w.~ trom ~ "late 001-
lei, at ~Uon ~ til WAIl u_ 
al5W1t mf __ qt Inllllc.. 
_ 1&1 ZdpIoDd Noetnd her lUI ... 
.... ~ ... ;o;;....; 
¥~.~ ..... 
new  to IN 
rft ... \ uu. ,... will 
'II~.""" 










Two . . THE COLLEGE. 
Gol~eg.e lJeigbt8 Herald , 
The COLLEGE H~IGIiTS HERALO is the offici.l newspaper or Wesll'rn Teachers Cal· 
lese. It is published eVery othl'f "Tiday by the Alumni A&&oclation I.ulllt;r the jeneral 
man'gelt)ent of Kelly Thompson, DirPC!tor 01 ~blic Relations. The Itdt 15 romi>O't'd or 
Slucw.nt5 o( Itw ~rtll.II"'ll c11We1 lauMht by ~w; Frances Richardll. The £OLLEGE 
HEIGHTS H~LD hN an aW fll8<' cil'("ulation of mol"P th'an 4.500 iX\})ieli. . . 
. .... IIklU' .. ....... . 
.. , ..... 
_l.IIkN_.: 
KmlllCQ ~ NoIodaUOII. 
..... ~-", ". ~ 
_._- ........... ... .. -
II Uw aowU,llII arM'" ro.t orrlc, .. _ ,d 
clul 111111 m.u~r , 
An, en"On«HII ~nfl'1.IOn uPO" lhe ehe .. <:Ier, 
lc..nclII* « nplltf,tlo",' ol el\1 .-l'IOn, IIl'm (II' COf1)OI'I' 
UDri ..... hlch ml, Appeal' In \he o;OIum"" Of th. H!!:RAW 
.w11l be .~I, a;Ill"t(~1Od U It II .... lItd 1.0 the lltoontlo., 
of \he .'NllIlman .... 1' or ..utor. 
Franz Str~lim l 
N .... ... . 
C ... . 
ell.1I 
Society . 
"""" .. c. ....... , 
,.2':. , B .. I..., .. lI ....... ~ 
. . ............ , .. • ..• " .... 11n I.£IhlotoOil 
...,... 
'" . Noll no • ..,. 
. "!!ldad Ballin,., 
Mad 8ls~ 
. . . •.. . • . • •. •••. . . Ray Kiln,..,. 
~ Rfoadeor· .•.. • . 
..•....• . . . . DOrtl'Ilt H,n 
Rt&\Ilar R~rttn 
Wlldl"fd aaU\nI'er. Bfb N . flrII~'. WlnWn D. B"",'U, 
0",", CottnU, Ra)'tllond. K'IIInI~r. AIMI\n L,uh. 
bt'ooII~OL(cn· K. rllppert. 0011 1' . N'~_, IIhnln Ply· 
..min. 1olAtn1t>e1>oi"Clt, ."ut SIIII. W • ...,. IEI~ Ta)'lor. 
NeH T'!TJ. Bob To .... Ben W,..Ih.Chl ,l"" T Zlttlat: 
K. thryn La .... 11. PltICl WcChnn.".. JOI", """",, . • ",d 
Ol!'Or1ltUlIy, ' 
Telephone , 
Bo .. UII, Oreen, Ky, 
. . .' 1867 
, 1100 
P'l1de)" Oetobf'r S, IHI 
• 
' toll ..... S.wn Til. f ........... II..., .. u.. 11ft II , .... ... , . ....... J, iii ........... ". ' f W .. ,.. .... ' . ..... .... , 
' ....... _'-'- ..... wril.u b, W . , .... e<I1_ . 1 II" C'OLJ..tQa; IIElGH~ lIB.ALD, II ...... riLl'" 
.1 l be o,...,lal "'1-"" ,I .... tl t:rtAI.O, 
In ~ eut .. "" 01 Wnum .. I\t'W 
:Wllllc SlIIkllnc UW'ft .!oJ. an Imp', 
offko uu, Iall. 1100 .n Iw:I' llali of 
~ J . I5trthm, ~.,;_ eom~, 
~. u.., klndU'. 'wI""llnI~)·td 
0tr1nII\ • ~II .1'''''1 "hom 
t"h~ pnt .. tlon of H illtop pI'«rlm. 
Ifn1I tool< .... I .. ,,-n, II 10M. 
A ahart. ahal"Jl .\lnn:t., • • I'\tlllll 
wlUI ell \he lpeood .nd IIntlll)' 01 
... .;... daDllrc lilllen. e\l1 ~I 
lhe. In41an 8,..,.... ... of w",-..:. 
",u..nlU7. f~p~"", mllll· 
.1&" nr~ one tnl\l"l Loolt INt Jt.LII. 
.nd thut brouChl to ,n .,wI !J .. UI. 
oJ _ wbo had boorn cIecIiDII~ .... 
lhe f.I\IIe of mual~ for N1'C!nI~ 01 
hb aY'" I~. loiir yu.. ~ 
I'W • '\W'tu:UIIIIII'}' hud o f 
wt!&&un'l IllWok CI"IlII'IAW!fl1 end 
com~ of U~ QfIlC.a:. telloi:" '''UI, 
~"'ormtJ "4.'",h,· PrO'_ I5tT'll Illl 
..ada c::anlrlbuJWna 10 llie ~tie, 
1.0 kC!nI",",. 1.0 \he tioIIlII .h.1 one 
~ <iAnIJ ....... 111 1.0 
'n1oe .:.ope of hit .. or!< .......... rrtal. 
the individual "'I~ 0' hia ,.1\1 .. 
10 lodeIu..bIoe, \.lit Cllllnt, of lila 
prodllltUON .... compoloiUou 10 
• bIoIlI'" II t.o <kfy .dtqllllt 'Il0l' 
-""'. 
lun~ InlO Ih' ve..,. JO\II of mllik 
JO thel th. 'fftllJ' ~l>er'llhtd. trib-
III. _ p&ld hllll IonI &10 br PTaN 
Uut;, ""'Ylu/I SI .. hm t.or b • mil· 
tI<1an,~ -.....d fmlr"l, a nd pro-
phMlnU, bHIOW'foCL 
I"I:Ir e hill ILI'~ )""-ra. I ....... IIv 
tln~ Iw 'T'I"\UlI~ lrom t1~ Ro,-.I 
oddl ... nd Ih. df01), coal Ih8dOw7 
poob. 'nloIIIh C'OmpoolU •• '1. .11 ..... • 
llOIl. · prodllCtion. Upet1rlWnl.llOII 
muat lID hili ILf.{ tiO-fll m no •• 1Id 
\.hoen WI~ IIO'rWdl whirn M . ' ....... 
_ moo, .11 . 1 1M pY,no 10 • 
huthtd '~.nd lOOC'h II ... It..,.. 
wUh OW ..... Ik 111"1' Of hll , .. 11\11 
II """"I' dL2nn>td., 1n.1 nr~ . ... wI , vln 
• • la'~ .. luP .. '.... " ht IUt h .. 
IHl pllt»1c perform ...... " .. pl.)'!, .. 
"' ... Ull Ih. ~.h, ~ 't']" Int..."...... •• 
u... Il<Ire I \Rt h.d _ u iWd 
M~. 
P.olC'..UOl" 8: •• lIn,'. Ilf ..... , ......... 
It"""' b.1 ON.' .. 'no)."" .. ' Ill " , ' ..... ' 
...U " .v",phoIL" 'n d~ " II." "<II 
"lIhlll Uw- eOll'PII" o r Ihll .. ru(l. 
10 .~O,·, or 10 .Iallor.t. "110" I h~' 
. la!MWIII. " lack. "Otll'''1 I , l\ 
tlJ!i>pltl. "·Llh.,, 1 .... 11 ','tll, •• hu 
l if. ... •• , For PnJI_ "'"'"" J , 
81",'Jun Cl',...t'd .oomtlh.n w "'U" 
,h." hLmotlf . b'nt. Ihall Wrllrr tl 
Ih'l\ ,U m_".t 'ncl lI t 
brtlUI~ lU I .nto • 1"lnlrd .)",1101 
"and ""d~ 01 m\1l.LOl: ooomtlh"l1 .n 
",llIeh th. un'llltlalrd u ,",U .. Ill. 
'c:\et01_ c;ouId., lIn.d Iht PUCe', I II. 
bOAlIl" I .... tLdQ\wnl Wlllllltl!, II. 
, .. , 
~ IIIl1ern 01 Pml"*" Sln.hm·o 
Ult • • ·heu .... Intd "~rlt,"lr or n,,1. 
doMll' follo"1Id Uld .. lth ..... Ilnl 
Pro' ••• or8ttitlln~ 
~1, prod"",,, Innume .. b~ 
__ ..... hl\JlldftOl of _rI n.. La-. ,.,... J . S......... nactlt _ , IheMeh In no _ ... . 
~ c..osed _ of U .. COfU4'rn.1O/')' " sondcthaUilCn ~I CI\JO'fIW, In. dyn. mk . 01 hb bri ..... d 
mIIIt f-.mad"P'OIIPIlA J/:W'opt and lA the .. , of n t.LlllII he _Irrd In Ins. wmPQllllont. 
tbt !IoGUL, 1i:Itru.cua. ~.. Ole ODOd III UI. nen'r Irt't """IeMOe' Bam .... , 14. 1l1l"i, In rrctburJ: 
etI' ..... tcd "IoIOn ..... -'-bIJ ,. 8CnotIm In u. web, In Ioc*int bad; 0enat1l,J', the _ of J-..h ,..". ... 
am. fCU'> H ....... ~, 11\ lhI o¥~f hll Ibt of ..,.omplllhlncn .. IIId ~ &tdet.tl 81r.hm. he .n_ 
fWd ot ordICIIUIolIIIn tnCI In I"" dllJ't"l thel period one Ia 1'l'tDInd<'d ~red ."to the ... .u..-. _ta .. 01 
~ ,""" an t.ndd.UC~ ftU6m1 o.t I\OIhllll ,lIl1e 10 mIlCh .. ",. .. 1 hit ct.,..,- While bul' lad of 4 IIoIh 
or ut In aI.Ilt. loem.. • ~1' ... 1>0 rI~lH'" hrhalll onl, In Ihe .nalotU' of hlo Plrcnta ... ~ taI,nl-" n'lMl· 
cr. .. '""'-1 ~ bk boIiatIJeM .""'V, of , It~endoul ..... o.t " .... , ' .. eLoo ni hit I.th" ,...I,..held Ih r 
,~ ~. and rIeh. ~h ... tn. 'I'Ilh , ta n.ttnc lorTtnl., II. I'oIe 01 Iud I~no, lo ,U FrrIbw ll 
. 'll'tmb bilchlllkd., In.ln· ClIII" PCI(IIla, 1t1 . ... trllnl "'dles, .nd a nd South a.m.n 1",lut. 10 .. 
" lni UDf.Ioer"UMl iii lUI 'n,Un ~ ... Ita Irrold, .Wffpl ..... ,n.nd..u <;a" OI~ mono: I""" -,tXll Jean ,nd 10 1\ . ... 
JnNI7 and. ItO.!' ,. ..... of ~ n · btcln 10 unMrat.nd , nd 'P'P'1"LooLf onl, ,,'tunl IhI" th" IOn. ,he ' lhll'd 
~ both In Europt and In 11\<0 oom~lhl!ll ol, \lW' Q.I!1It". thr to ... r . 01 1tu'H talented ~hJldl'<'n, .n I 1.1'll~ 
11, 8 , " • II>t movtllll fore., IlIr Irnlu. 01 '111 , h,mtll, .houId find In ml1*lC Ih, 
Ytt U'IfJIot ~~U, II man. OUtlel 101' au fhlldlah emotlona, Pot 
-u.J .. u..,. <QUlI be. CO ID)' .. ho TIlel"l', ..." )'un m~ 10 thl 1.-0 ynn Iw dHpIJ< ImmaI'Md h.m· 
WVIIkI ......sew hlo CII1tr, U, only brtm ..ul1 'nall'Ul:Uon . " d eompW' .elf fh 1M · li'lll1oael .. pi lhe p\&nO 
• I .... _II~ ...,.. II It .. crt 110" end 1M ~ and POIII. ,nd .t u.. .. 01 el. had .1rft,d, 
. trom Iht WII ...... of hJI, Hit, I'W thl blIJliK 01 ptOdllCl/on, ~n .... Ihltr.llNdfd !hi ,tt~lton of R,\Mon · 
'"- wwih of Prof_ etI'Ih.In 1.0 .nnual .... , "'''* P ... U~eI .. h.IcI1 .utr" ~t.cI poupU of "'N' 
-..ik. &0 t1M '~ '-t Jo ibll' role he lntLllw.,t.cI 111 1, 18' IIId lor W""'~, . 
or ...... &lid ~ ""'" \.broIIIh wllkh he .... oller. l orftcl '0 .mit RffiI It Ulf. .....,. ... he eM"," 
... ,.....'IIWI ... at 1M' \boll- or !be llpo11l.be ........... ""', pI1aa 
of wtlat ria '0 NlIIIl ... toIln a Iior\-






'" ", 'I _ 
,.p«"I",. lhe un"'lIIl, R.y,,, , . 
KILl ..... II ,ClOd Itl. , 111« I" 
QI~I ~h. , . DIiJ1nI the 11"1 IUm,"" 
In.nltd un all Ollllnlt., 10 ''' ,'''., 
ponlO .... 01 I". OttlbR." lin II 
,ourn,)" \.00II 11l1li a. I.,. 80uu ~ 
Ve",,,,,,,la and W.' 10 H,III, 
III 1.LTOPIC8 
WOJd. 1\4.1 rfl~hed tIl~ "'" III. ' , 
hotl Gf \.I.1a yur'. repl'fM'Jlll lh·., I~ 
liM' TobIeo:o """II ..... el'f on tht I II 
Ihl> flU , 80ma 0' u- .nrollN 
lite Hill Ihll )'011 .... s... , " '_ 
Ot.oro: t:Uubtlll Wort?lI. Pr ll ., , 
IOn: Bel'" llooIu>.y, t.ta.cUton9t11e on' 
Ckoor'llt"". Y(IUr'I. Pro~1dr11U 
mUTOPICiI 
",.. ... Ii on. l.cIIUy m~br r 
the lUll thal.....utnty IIft\l1 pi'" 
, Ut fU . I .... ~1nC of 0111' I' 
,_ 0' MW'.Aty CkIiNlfl .nd 1 , 
tJoi. CWood E. 8 . CnbUI, I " 
.prl ..... I "I' hllD perform on ,. 
hol'Wlll'lII bin end h .. df'!llOl\" 
uoa 'Iroq\d m.b ..-1 .IIY 'TW",,.-
.lhkll ' b1U1h In ohIlne, 
1III.I.TO l'ICIiI 
On Octobotr I), Wm.m at \ldf' 
.. m ~.e .n oppOl1.unLtl 10 I,·,' 
on. of IN btli populu COUe'I~ 
111 ... 1<'11 'Oil ...... thaI haa """" 10' .... 
fo:I "mlrkt. 01 ('OW'II th .. r.r~, 
enre La ..-de to flHtllrt Pttr'llo .,,~ 
11" hit JIlJIOIIjI Whlla H""""'l. "I t 
,autl. poPld.t prtr. of t .. , tlll' · fln <r" 
' ihel'f .. ,,01 , II~ on 111. 11 
'H.1I. MLM .ho can .flotd. '" m," th ... 11' •• 
Uul h.rr \Ion, 
110110 Pmfo'_, 81T'1hm Inlrod" • .,:t, 
WII,,,. ,fI~' II. had '-II t .:. 
m ... \(IDn - _r«lf I ) 'UI', Dr. U . " . I."", '" 
F"Uo. 'hl¥ 1"0 )'~~' . 01 InstrUCl lon Uflood II .. tN." Norm, I' " onl \I,' 
al Iht Ro) a l Conatn-.tor)·. PrOIU' III. no .. occupied bl /h. DOl i .. " 
our .sl rahm. ,,,,I' ~ youlh 01 \1, I'f. o,"n DLLIII'LetoI Unl.""I~ a lit. 
rp,,'t'd Ih . 1:1 ... , .... 01 M I)o.,mll)On pIacr<I 1\ on lhe frbl of VitI": " 
. i ,d thUS tnl •• "; UlIOn II .. plana. HUt Prol_ 8ln.lvn. I'hOi ...... 
, 
\ 
ro' M'·." j nu, 11' .... 1"'4 """" . pLooy no Itlill IIIn In 1M Ir.",! " h~ '...,Pl.' .... Ih~ 'cM . .... td cit ...... "n· malloo 01 Iht NormaJ 10 • 1,...1 " 
111 1891 wi .. " "n~'1n .. 1It'd ... h . colletf, Ihould,rrd lila burdtn ~M 
..oall.'j'd tb. CO/IIUltnl ... ,,,,,,,!,bc-•• ·~nl .lonI, The .m' worlr. h~ ~.,! 
0/ . he HO)·. I C/MI.I O<{hn"" "I •• n loadUI>t, tht hllh .. Ilk 1.0 . 11 ... 11 
..... d~ Iw · •••• IIlHlt~ ...... Ltl b.>!h ho ~II'I',IHI hla tkpatlCMnl, "er .. 
on II' ... pI.no .nd I\IP vLo!a a nd ·no. ITCOrc:\I Of " .. 1Np\la ",",0 Ih .. _" 
hp ...... n 1I1t'''I • 111m aI dI ..... llt .. Ih' rtoan req ............ da.bonl 
.....n ~n •• t ,,",bwlI, &"1 tM It ...... oI\Iy Ilvn • • I ~. h. h. I 
,.ra .. 1IIytc:\.nd Pml.uol' StT'llvn. ' lln .. ~II'~ ..... Hlc"' 'n Iht '. 
now 24 and I~ .. llh lht bum ...... lIOn ..... ".... dn:ka. !hI1 h' I UI''''-' 
, ... ", .. on '" " • ..-It ,I IeaII e pen IUo I\"nllOn 10 c:a.opooIUIIn, TI,' 
01 Ihr Irtm,ndoIIa PQIIon hr 1~1t pertiaJ a-I ot hia worQ 1nc1I1dH ' 
I .... mwk 10 ",,,",,- . . .. I.....,.f<\ _.lIon 101 - "'...--.. loIU"fh,· flo:'" 
bj' ,h. 1.10.1... I'<'POth 01 \1'11n other pIanO CQIIlIXIa.ItIona. 10111' ...... ~! 
IItld. III 80ulhcrn Un.1Pc:\ &fat .... , n .. , thtfC : honJo, .nd •• 1< ,1'" 
Le' ~1111 l,.aIlJy. r".n4a. .nd " no<:l\lrIIL tna - Pfttlu1 ", .... n ,. 
ptor"lallll _lion .1 SoncI ..... II. hN _11 ctl»d _ 0' 1M " .... ' 
.. n. lie ~pt~ n .. d\llll ....... ,,,d ."uflllly .~ worlta , .Ir' 
Ipf! IGr /un.rIC'. «mptlMOll by • aoll~l'. 
Tllfn ~.n • ta'.nl )'. )·UI' peI'tob" .... rced '" we"'", .I~.,.u. . ".t 
lilt 1ar1.c, al"""l w •• ".nan In II. Ih, deillre 10 c:\t¥oIe hit IInM W n" 
KO!>" that ""I to .un f"nher d~· OI .. ""UO" In .ppI"" InIYlo IlIIl II I 
"(lop Ih ...... 11nll mullflud.ol lhIJ comt>Ollllon, Prof_ BlnivlI , . ' 
pion ... , '. ta'c"ta .1Id I'hlth ...... 10 lIIned hb dcopen men l ~IL' III 
'I'I'n ... II>t Ilnl l bloom ..... or tho! In· ftoe luauncr 01 1'35, Dlltlnl hla 1,ln 
dh·tdllll , .... Uly 01 hli ,enlUl. Prac · )·~.n hi "'" , , .. d",leI OI\/drlll '" 
11",111 uit ,,,,I •• pn10d .... prnl n.""0IU' end COWIllrpot.nl U","" ,. 
In ", .. lwUle. II. "'llIhl, h~ d1r.<-Itd.. Dr. Pttq OoetadUUI, honor~" 
he eom~, lie I.naphwd, A CUPIlI ..... PI'Qld.eIlI 01 11M! N' ... Yol1t lQlUIJ~' 
lrom lhe N' .... rilia t'nt_ 01 of WILlIe and An, 
IIl1C'U1aln d," In ltoll In praloo of AInon& GUMt POIIUot\I Prof_ 
hit I'ort and tkplor\.nl ..... ckp.nurl JlI.uvn bIkI ... U- 01 prttIckm 
11« hi n..cI tIrftodI KCrPlG4 Dr, of the ~~.et wu.t . 
ttt.d dIteetor 01 1M ~' 
end • poalUo. OIl tbt n~ j1c. 




'. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ ~ •. ~ ..,;;..-,;.; ...... - ... '''' 
IOOPI &All qu.\1l,J . orI U\e «hool'. . P4~..uklAC~'':-''-'"' ' ...... ~"'-JI _ 
-r" - ~.~.~, . 
'. 
.: 
. ' /. . 
, .. 
, " 
THE COLLEGE HERALD 
• Alumnii' j , 
'EveJY rntmber oFthr- Alunml A.sSOcintran is- cntl!led. to 
the 'COlLEGE; -HEIGHTS' HEItAl.;D, o[ficial 8('hool 
Western 'Tellctiers College. • • 
,NOTICE TO 
+1Jfc-·Ac- L-.-Gfab~ '--:j 
To Speak Here ',1.: ;i 
the 1940-41 school year mllny Improvements wcn~ 
Pmddm~ l'1li1.11 L. 01r"1I h .. an · made in the HERA40. So much cxpcnso was illvol\.cd in 
IlOIII\Ced I/Ial the "maJorIty ot tilt! ~pe,\I au WfdllMdaya will bf of milking the Lmpro\'cmCnls Ih:l t .... e 1,O,' .. rc forced \0 d iscon- . c. 
'j ~he devotional tn~. YOOl 01 th~~ linue ull unpaid subscript ions. . 'lor !.ale .""k.::,."':':lr ........ m 
~.....,. will 11<= p l"ft('n ted by ~tu- To Ihqst' of you w ho rcccived Ihc p:l)Jcr regu larly last nD ... nd ... bl. t ... kVh .... ln .... . 
dm l..$ Clf the ,'arlol" \kfIomlna UOlII. )'\'lI r but who hll\'c nul liS }'t' t sent liS you r ni u lnm ducs, w e ~'~"Ih::;r":'~'~~~~d U>",,·::"7:: 
The Ur.t of 11th ~n .. (If prOlj ra m. 1 .-
'flu presenloPcll • • t WI'd"~IIdII)'. " '!th arc !lSk!ll1; d ill! \OU do s o II I Ollc(- >0 Ih ,,\ W\' c lln cunt muc to "I'kl" 110., nu l few daY"-
Dr. J.1nn P. Cornrtle Df lht . E'Ii ' you what Wt' . th mk 1~ Olle of till' VCT\, be-~ t l'VlI C'g~' 
~~Io=r\""'n\ ~ucllnl lh~ d~· pa~~~:n::: ~~~~s~~;h~nl' dun.lr ph ~ l'a r t-,ft y C~" HS u f th iS 38 Cadets In 
T1te InlU. 1 <h ' lId • 
. 
~:::~;:'~:~~::;:~:~~~{~:]!.~~i~~ <tmOUl1IIS uS\.'d to ddray th e- cQS\ uf ~ndinG you t In' puper ' ; J " M'I' 
II • If you haven 't paiil for the 19-11-12 schoo! year. wtt)' no t do unlor Iitary 
110 nuw. I 
Cordhtf!)' yoors. Thr ",111 1.:11")' ~It<' drl~rtm"" 
\V. J. Crill!::. . "nOUII."" I h ~ 1 I 
Sc-c n'lil r~' of t!w Alutnm A~><:lauun. 'Iudr ll t.. III I h ~ 
' _____ -;: ___ -====~------------- l Tnro hll't/i Cor l" h~vr J< . III tI,r ad" Dnctd coUr.or Graduates Of '41 Matthews Leaves . ;E:~;'::: ,." """'~. " , .. " , 
, 
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or ·co· .ui hor-
Ilu mad .. 
to eeluca· 
For Ohio State I ;:'~':~~;~' :"',:,;~):;:":~~~~:','§1 L M ' I White Hussars t _i eaves, emorla 0 ,.·,<1 .\I~Uh~ ... ·&. D S . '~l. 10 III! . Il} 'To Appear Here T u • • d ay . Sr l>l~m b<"r 16. for Oh l<> I 
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. John " 
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pu .... u • 
• ,nlnt "L 
. Hartl.>. ·It 
• 
W.·r. MlghJy GI.d To 
STUDE"" com.. .You Again For ~-. New Seuonl 
W,,'II do out tiM, to Rlu.M you aad lo. h ..... . nlltrl .1n· 
menl Ib", you will aU enJoyl h', Alway. Sl:!.ow1'l;lme 
.llh. Pr~1 
TUE. &: WED . 
W h ' le 
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The new school yea'r finds us passing another 
milestone. Fifteen years af successful busi-
~ess should speok for it~elf , 
., 
-, I 
OFFICIAL 'BUS 'STOP 
Eito.r Ent.rlng- or LeU'log Bowllog GrMO . . , Rout· 
la..p O .... r Ih. FolI.owll1; Lin" To Any Poll1t. 
~ __ II-,G'R';Yl'OlmD e8. G,.HOfIfINSVILLE 
i en,QOA BUS UNES 
AT THE STADT OF THIS' 
NEW SCHOOL YEAR 
, .. "The Old Slnndby" lit the 
Foot of the Hilt again says wei-
come ·m.ek! We hope th •• it witl 
4' not. only be a' plcllsanl 5<: hool 
year but a successful one for you 
all. A'rl~ w hile you are here 
q,on't torget the ser<lce we have 




6;> - • 
~OUN,TAltq iERVICE. . HOT ~UNCHES 
i±Sl~~~~lrr:'1lrs- '-49.e.~_!- 'PIES 
" Ci\KES . . STATIQNERY 
.",' .. ~ SCHOOL.SUPPtIES , . 
" 
.. 
.:1: ' .. ~ :: 1'. 
THE 
~!l : : .! ;1.'. :iF ' 
HERALD ' 
New MirrorphoDII Added 
Sh .. l' 111. wcond OJ>OtiW. 
Ih. h,,",o. DI b"ln~ .r' .. '~':I .. 1 
patl Ih' vltlur 0/ ,II .. honot, 
III ::~:,~<.;,,:!,,;;";,: .. t!aoJlJ' ' an lIall<)rlO.,. 1M <omp~nJ' .. -111<11 IT;;";";;' p~h .. I"a~ 0/ "'no'*IIi1 Rill .. I'd and In· 
) .... . &h~ . U, "d<'ll ti l! 0/ \.I, .. 
or II~ t'Omllan)lo and .1~"Ulhl 
Ih la prsrUk ' " 'OlJld bl' <on, 
' , 1. ' "1,,,·,', .",,: 
~rl.!' • . 0e~1'· 3. 1&41 
'1" 
II I, 
n J h I. 
11 , ,,,, . 
h .. III ~ h~:d .. ' 
" e'·~"hl. th .. 
I) . . ... . L Ct. , 
Coli ........ N" •• 
I ;:;;;,,";"~, ~'n;.;:;:,:,,: •. ;prnk'" • ~\'~HI' _.· In ..... ,. 















T1 ... Youn, "toll'" 0 / CI>.l., I 
"'J",I r h""'h an 1lI.Ie 81t<, 
prt~nunJ ..... rlN 01 .alb ," -, 
. ubJ .... ' 01 ,na111"" 10 br , 
dur.n8 Ih. n .. ~. th 'Ml • .-.... b . 
Tl,. II"" O"t. " MDrrbo v' . , .~ 
Chu,th:' Is to to. d l.l.<UIoWd b) H 
O . W. Dtr!hholz. lilt I""'" 
ml ,,4 Ltr 0., I"" .........:I liu _u 
n~h1. Dr. M. l.. UlIl!n~. h .. ~u 
Weatt.n·, IlArcl\olQ&r dr"".UII' 
"'m talt on " lJo.rrbo • • Ttltou~h . 
E7 .. 01 th.e <>-fcholot!lIt - TIl. II \ 
01 .he wrln U 10 br 8Lwn b, I'. 
L. O. Toonu.y. Bowllnr Orffll 1,1 
Ioldan. HII aub)td .. m _br MMJ,,,, _,c 
T1IrOUJlh th .. E)~. 01 ill" 1.1 ... 1' ,1 
Doctor." 
TIM! lalta .,.m foHo .. · '''' ''A ,-
nl1lht .upPtP 






e.1I OIlr ' P~oto-
• Portralt. w. 
I~~.~ 








C.jll.1n It ...... ' 
httt 'oday II •• , MI II.. p.,'oI!Lnl 
lUU,. Nall(u •• 1 ~mbly. whICh ..... 
Mid tlf«ml)' on U~ uwpw. O[ UW' 
Uni'froUy of 1111""",. Ihe ddq;.lt! • 
• "<It", to 1/110« U.. Uuh'c".I\r of 
Kent .... It)· In 1/ ... TIll,!! RqrlJn.rnl . 
... pLatll\l Nlthlun lIIa,e .. "1<:,, .... 
UI nA/trrt<! 0" thL ... n . R"hlM'nl . 
Thh . ',11 br of .1 ....... 1 Imp!UI. to 
Ihr ""dfnl. of WUI.nl aI.lt" Il . '111 
.Iforll Ihf oppOtlulUl) lor WfAlun 
be<'h •• to con' ..... ,h_ ,.'0 1(,,"-
illll'ty ..,iloola .hen I)Illr<i _.al, .. , 
U Ch alh_, 
nw odd • • t. lor n"uh~r 
oInc;e u ch IIh <\t leRI"" Ih. 
• 
up, ' Unit 11,1/1 """'Ir,N .. h." , ;;:;;;j-f~; , , 
, 





,,. . _. L" .... • " . .. \ 
,~~~~~~~~~~~~;f~~i~ i ,~,,~,~~! a l .. « ... \ 01 . pp ... ~I/TIIt'" SU._. lhi.o ......... ~." .A. -'tjIp .... 11oI1n . . ..... t ... ." I ~ _ ... n lh/We I 
n , ... ...s ..... ' IoD eI IhL W ... I ..... Tuebc ... C.lkp .... 1' .. will ~Itr W "" in . .... J,r . I n ' .... In' ''1 ''''''4n'GlI ! 
IloO'L .f .... , ) 'UIInf m ... , .,... 11 \. U I f.r ~II ... ,. dd~ ...... ""'........ . T"e •• p plttllrr . ..... ,"e 
" 
In • , • .,10. of ..... u m.a<'wd -"&p. 11.< 10 .... III. ""4' .... rio .- In ."k" "'...,"1 .... , .. now brine ' .' up. I 
lu. OU'n .. d ..... "1 , .... _ .boor ... . ' r. , . .. I~d ." I'" ' .. nl . 1 nor .t" ... IIn,.n: .... , . ...... 10, ,,,. I .. U ...... . 'tw. 
01 l(Iut .... rn N 'rI " .r~~ dlr«I ... . UUff 10 lour 
hllll<\, rd ,,,,.mplo)rd. ou'·ol·..,1\;)01 
y .... Uu btlo ...,n U,~ ",Q of 11 .IId 
~ ,.-111 h." • • n OpportuIIU y 10 gain 
'" 
;L~~~L~fI~;~[ Holmes To ~,; Pla~ For Dances " 
" 
lHtr • • 011, fans 
. h)'l hm ",nOOlhm .. " 
.... dy , .... Il0l ..... ""'",,,,' ul )-~ ... 
d.~I", Rl<y lIolmu .,wI hb 
h.,", bo.<t'll -IC1H'11'-'I1 10 ploy lor 
I d.~ lor lloia )~'f " Th1a. 
"C~ ,, : ,: dot. not Jncl",", I .... M ill· 
J ohn ' 1>I 1U. IS Ih. 1.1I~1 






M ... 01.11' Your Down·Town a. • .tqllUler. "u. 
Will '"' r'>Ij&ljrd In aCI ... 1 p,,,. 
dlltl"~ h ... . ·Oft. 1M 1'<'0- I 
, .... &hop ,",In. ..,1<:"" 











APPLY TO MRS. LYON 
AT ISO! CABELL DR. 
CALL 534·W 
Rooms W. II H.alecl 
L1ghle<:i-Sbow.rs 






You N • .,. Don! ID Th. P .. t VMI'$. -==:::':.i:-fiIW~===~'i!ii!1-'Y. 
--- .....-:-' .... .. SQndwich~ and Complete Fountain Service , 
P~E~R SON, 'D R UG ' C d'~ J, <DJJ'RmN~& ca;' J1ocw~'" 
.. . ,," " " . ........... I ',,"';:-:'~ , , 







Plaid and Corduroy 
SPORT JACKETS 
amnl ly at.,.l..! . l&rlfe pocola 
~hltd kt;lu· .. ddl. I IIIc:hlng 
ALL COLORS INCLUDING 
PLENTY PATRIOTIC RED. 
BLOUSES 






IN EVERY NEW 
FALL COLOR 
ALL SIZES 
AU .... ,, _ . 1 ""1 catd.l-
palo • 0.11, __ • (l~1n 
" ... . CTflo IIKU ..... , ' . 
-.. '_fl_ 'iHod .... 
WOOL SWEATERS 




L"OI"" n G IITi!IlS 0" Il~,.." .. <'r T • ..,t. Kollforl 1·.~1l( . 
_ ........ ~S ... lh .. a.1 P ....... u · a\ Ih~ Capita' 1loI1.·S .... · ) , .... 
l"nncf.$ HI, ~I"m'" 10 W~l .. m 
Thu....sar !Q...lJ'lwnr , .... . 'ud .... 
fKOHi'tfII hom In IIIIM'''' 
. Hilda HooU. A.B_ '41. \a IHtNr-
1'lN"arll n In OIl .. """ SllrlnJI " lah 
So:hool. 
011\'U \' ... &hn. A B '.1. u ' ...... h · 
Inl _I P lfUoOrl I"or ll. 
STUDENTSI . 
Gi,- Yourselves A J,iletime Gift! 
elncrea1"e\ your earning power 
-leorn public speaking 
eleorn ploy directing 
RUCIE MILLER BINZEL. 0; .. " •• 
1536 Ch.aiDIl! 51. Phone IO~9 ' 
WELCOME 
BA(K 
We. thank, you, , . 
For your former 
p;lt ronage and will' be 
pleasedJo serve YGU 
on- your visit, 
Ii$? • 'IJ ••• nW'ttllicWlc • •• 




Sh' •• t 
-Nota 
ou ". 
n,., Py""nld !>ft .. hlU , nnCIww:1fd 
ttwo puWkf,tlOII of T .... a..wn Otek I tJc<oa; by .. 1M lknle LouL~ Redd , 
~UIII''''t.ocn. of Ilude'" IIn-Ltl! " 
Iw .. lem , ' 'ibis cooII book Is .. Ld to be 01.., 
of 1M mOil ....... pL.t ..... d ",ourt ' 
htnol .... """" pnN In m'lI1 f u rl, II I corn.lI", mcnW lor III oet .. lOno ."d 
2.000 u rtlulIJ Ihln! r~Lpf" II . '1Ll 
I I Ihe . r-IaL prLt'II! of ..,,00 
." 
., 
Prot. J. fL WhLtme r 01 bLoLOl)' 
". L, .111 •• 
L LO Florid, Un' 
STUDERTS 
Welcome Back" 
















............ T rlII. I Pt". '''''' ... t<-Ir.-tM 
~ t II" hOI ..... n 0 1 __ . 
Sue enoun opoon l .... ~~~nd 
I' hrr homC' In WadloOn.IIJo.. 




And .. -1111 UM: bad!. to 
"'''''01 t'O!f\N .. .... Lcome 
IRIm I.hoP Loll-Olyn 
IJ('nomll'l. Re=mber .• 
SUCC ESS on I"~ 
..... ! ' ''''~ .... ·h~fl 





Hair ..... . 
THAN EVER BEFORE 
Ia !be "~ oI"\lv Oo-E.u .~ 




912 Stat. ~t. 
Phon. 238 
• 




rroll"n sns TIIE~I IN unU.SELU 
ONLY AT LEON'S , 
b. Bowling Gr"l1 
, ' 
- -





.' Be Su.bmitted .To 
lDlA. Tonight 
~ t'OIlO,lIUIIOn t o .... 
milled 10 I"" TOE. " 101 " 
. \onl,hl 
ARTf!' I.': I ._ S .U I I> 
Th .. o,.,ln l, ... non .. ,.11 w-




." lei " " . "",,,, ... r1 
bt l Thr 
Sfo(' 2 "",·on. "'!OJ' Ix<'or"t 
••. ,·OC'Mr or h( .. ",.mbt. 
10 II ... ,,,,,UlllllOO" Of 11M 
EducatlOl. ",-, .. n ... , 
!Iff l OnlY """'.""~"~'''.~''.'' I h ... ·• Ih. H~III 
" 
<k' . I :::i~:~:;£~::::~ $ef, 4. All n't"'bt~ '""" bt :.w'''' btU.Ol lbt K E " ",Id lla,' ."u"a' 
lilt ... 10 Iht. DI>lr1oCt Ihrouah Iht 
I( F. :\. 0/1..,.. nol 10 u~ 'h~ 
...... "nl opK'lflrd b,· Iita IC It A. f .... 
Dhl.lel .u-11ll1oI", Tht lmoo.rn l 
~:!t!"L dfC!drd b) m. Do:u-d 01 
" 
• 
.,.b ..... ~ ____ -
th. lime t'willi'! now 
ind cold _tJw;'in SHEER 
BLACK SUEDE PUMPS, 
told, duridu-d , net punch-
td to acillCl~t HI,,,-
mt4i\lnl or collc,c bHh;' __ .:.., 
........... 
THE COLLtGE HEIGHTS HERALD Frluy. Oc:tober 3. 1141 








TN tolor. oi"""WN~'. Raene 
"' .. ··1 ., ..... __ Tr.'nlnl Corp'- WJIt UIone 
,,~". I;;;:. , ummn .1 In. Plnh Cotpll Hl flr R .... ,...·~ Offken' TnlnLni/ 
'" 
.... n'l> . \ I"on K nill<. Ktn_ 
.. lItn 1M llrt'ntY' fpur WtA _ 
In .U,,,d • • ICC'. q ... lIIlord 
.... pblol ,Nitta. 
" ern! 01 ""'.a" 
Udrl~ In nmp quail . 
on Hie no"lIe. ",1. 'IOU 
n, - n IOIOl:)' Club. Iht h4lh"~1 Pf~enl'W" made by .. ny 
14'Il001 In tn. nflh CoIlJl AI'H. beh 
Club. K'''' r~d.t • ..."h, .. 1 I ",nI.l whIch dt!I'tI . 
I,,' 
One elMI . WUllI"" 0 , Ih I111.lr . I n' '~d th .. mUnw ht mad., MlUJt " on. q ,,,,hl~" "" iO" Uj .... , "!Imun Club. Ken · '.-Ilh . K9tT .'1 m OUI of • )JI'Wlble f 5~~~.:~ ' ~::~:~"""'. »0 T hl . ... . II ... hltl'-'- raUnt If\. Ih. PllLh ColI'" ArMl ,.. Ikb;oll"~ 61 ~ c.d. tA 1!~.IIt1rd • .• ril l •• harp. 
."""'\... Th~)' ,,'rrT. Marlon BtU. 
JllIll • • llnI .. nm._ !'\oj'li C.TUi'r. "10 
8 ·OO·I~ 00 I ""''' Chrt!W:1. WIlIIi I,u,. and 
Railln tihrr"' bUn" 







" art In~~[~~t~t~ oh ..... fd "'cork I" art " Ibo In II .. lrom ,II ... rol~ ..... 
ad. " 'eU P .. ,~ .. -hi> 
1oIi» loIa 'lI RUL.h "'~'"' • • " ' -".0" W,bon. and Mba 
10k. all or Ih;:.~;~:;~~;'::';; I W,""I~rn. ,I... ...",.,n, 
I .... 01 , _ on Ih. art 
pOrllon 0 1 1M 1' ....... ,,' .... ~ ~I .... 
~ .... b CalU.. lonn.. " lIdolll I ~ 
w ... torn . Bob "rI&u. '41 , .,wI H P. 
I . two poolh Of I ...... not ... On. Wonk.n . . '110 \ " .. ..on nOllono l 
~ p ... aon,IUr. ~ , ""nora In Ih. I"'~ o( "flOO""'I· I Their cou.I n. Wiu Onne La./,· I 
. !p" , linial\fd htr.-m In tlnntnL'''' 1 Chant'y To Lecture ' 
fd"catlon I' W"'cm In IPl7 
When &&IIfd whClhH Ihf)' pla n. 1C'<I 
to ~nd t.M qUlClrupln .. 10 W.~ I.'''. II 
... ",,110 Mae la"4hrd, 
·'Oh. ( don'\ kno.·. b Ih RI . , 
)'OU l u ch 1" n 
nUl Ih. QUU .• do nOI IiHm InLu· 
, .. Led .In <'<I11!'IIe--)'eO I 
'u' o . 
In Mr, 
STUDENTS •••• WELCOMi BACK 
: TO ~E IlUltOF Till mL" 
, • f .• 
, 
No~k Peptr .... " ~:~_ 
~g Piper . ....... , " 
... P-per . . .. -:-;- . ', tOe- ' 
. "s~"""'" 'p,.:., •. lOc: 10 300> 
..... ror u.r.. 
FOlQlfl.l.II. petu- sr'--eJO 
, 
.! • I; ,! ./:" ;< ~! . :1;: I. : .. " ·· l ,. ,,1 
__________________________ -"C-__ ~THE~~CO:;L:LEG==:E~.:H:D:G:H==T:.~H:ER==AL~D=-"---____________ ~~ __ ---------.~~~ NWo 
. , Speakers For, Third 'District Meeting Official .ConfereQce PrOgram 
Ru. 0 • . R"I"h w. s.<okn .. n . • \I n.. G'. '11a Mr .......... Cllff. rd • 
• lill ..... Iftll.n. and In l . IlI •• ler ;rra ....... ,"II'.u .•• lbH .n.d _ . 
Ir. taln ... 01 CIla.Ia"" .... N. T ~ 
• 1 .,. II U ... I aad _1.01 p.obl." .... 
.. 10 ."tall In ".0 )1.1 ... atldl • 
• cIrlrnMoI 'h. .,..'!Ial .... do" 10.1 ..... 0 ' • 0· • ....,.. W ..... n · 
. 1 I h~ .nn "'" ...... 11 11' 01 Ih. I.... durl.,. Ihe eI"" nl _ . 
T lilid Ublritt V.ot ... allon ,b ... · • I.n ., 'he ... " .. 1 I •• · .... ' _ I · 
Inl ., Ih. T h l •• 01.01. _ 1 U" .. · 
I.lon A_ .. lh ... . lIJ'I.e .111 .pr'" 
~." 1M ... b)!el.. MA SIor'''Ltoo I .... 
• " 'h. I:n lollo" ., Am .. I .. " 
, 1I.rno. r •.•• II ,. ..... &II. ,,-, 
u._,1It In W .. bl ..... "''' ... 1 ...... 1,.. 
d.U." lui en"',,, '" , ... , ~ I<l .. 
.... 11.01 ......... , tf , ..... lie ,,, .. 
" n .. 
, .... 











student.,.:Cind all au; 'Old~friends:"ho ore retur~ii'ig ,to · dJ,p i~' and PQY u(G..visif.:· ' , .-
. . . . a , . .~ 
n • ~:4 . !}o .... ,._. 




Thursday Night, October 2, 1941 
1:00 I ,,~out"'" 
8 :~ """~"'bl) Sm~h\~ 
8 . ) ~ W'·kom~ . 
• :;tt)- ... ddr." 
P . r . I'~u l n.nttl . W K. s. T, o. 
I), /l oll.>h W So<-Ia"a n. Nc.· York Cll y 
-.p. 
Friday Morning. October 3, 1941 
~ 00 II1 V""~ilol1 
~ 0:; "' ........ I1l~ h :';n'R;"g 
• 10 "'""a,,,,r MllrltI' 
II 15 ... ~~r.". 
'.;.;"". 11 01"" 'U' Old Wurrln" 
10 00 I"'~rtm>.',o" 
a I. Curry 
, 10 115 M u:.L<" Mu. ,c o.\ ... r""~n' . W K a T C. 
)0 :1$ a.v , R OIIU. Cbrt l\.I tmorlll l Noum~nt .. . ... . . •.•..•. 
M J>.> ".allot·' And"IoO II. W K S , T , C. 
d~"1 01 1M l Joop ... I ....... t . 1 .' ·" .. . 10'2.> Add ..... D r ,E,,, \ E H .orprr. Slalr UIII .... I1)· 01 I "",. 
.1 1 ... 1.1O<1Ion . f I he "'. 11ena1 
. : .... n ll." A_lalle ..... I. ,In 
0 .. 111 .. ",,_ !HI ..... n l IN! ull. · 
p( ".\10 11 __ I . .... 1'1. " w •• 1d 
01 War.M . , • _II", . , u.~ 
"hl ... Dill. lo , £oI_llen _ .. . 
t ie,,·. depu-llllftli ..r _0,,01 • ., 
""h ...... 'b. oil ........ " .... ' ·a" 
, "fler" , 
or I he 00.000 0"""" ill I h~ U"IIM 
5 lalf;> . nn y. f~"·er 111. " 1.000 • • ~ 
W •• I PDlm~ . .. 
"WII:I ' I. Wo.ll, WhU. In Llf. a nd !:durallon" 
1' ::10 A<lJ(MIn •. 
Friday Night. October 3. 1941 
1 .30 In.O/:olloll 
1 ;36 ........ mbl)· Sn,.lr\;I . 
1 .<!I Add .. "" 
' :00 Add,"" 
. ........ . . ... . C. T. C.non 
.... , T. O. R.an. Pr' &klr"l . K. E . .... 
.. ,M ... e .... " I. N . ClIfford, Cham'"''''IIla. N. Y. 
. A Slor,· Lf<:lur~ On TI,. l:vol!l11Ol\ 01 t.mer1.Ca .. Rumor" 
;:00 BU$1"'" Sf .... olt. 
w.:sn :UN TF.ACII EIlS COLLEGiI!: •• pobld .. ahlnc .~" ~ . n oU·"I ...... , .......... 11-. H .. 01 
Ba ...... b.,11 eo...,b t:d"'"1l lddk. ' ola"dJ", Ifll •• Uend . d Cr"l", Collel' . bill M> rKti_ hie de· 
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ucl.-t.b" Ul major ~ or .. ho 
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SPECIAL SERVICE FOR STUDENTS? 
See Our Representative 
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mE COL~GE ttpGHTS HntALD 3. Ittl 
Studio Is 'Now 
Hqme Ec House 
, 
, 
qu.c,. of Ihe I',runl 
-" The nUl · ))""el~'C.::::iii~~~~; I . f lnWlr<l. will pro"~e l ion for AL:I home 
,1111 and a hOlt.ca. 
II II belni ,..,mod.lt'd -,),\ 
......... 
-. 
Copily abovl)'OU-f duties 
oc your date&..:naae -
'MODERN MISS ~. 
dOns will .&el You- there 
ooml~ly, inc:zpaW_ 
1y AND SMARTLY: 
L ,_ . _ 
Tbe ooLi:iGi II E IG 
IIMAU) • .a-..-_ .1I1a 
...... 0. . a .... u..n .t u.. ..... -
va"""'; ~_nl. COLLttOl_ 
A1"& DIGEST • • -hk lt. .. Ie I>c • 
(nlu,... 'hlr"" ~UI. ,.oar. 
S l lMknla a .... ,""",u .. l t4 10 . .. b_ 
mil 10 u'" COa.LEGE IlI!1G IITS 
• IU:MALD pltl ........ fer p"blltaU.n 
In 10 ",ID ... ppI ..... rnl. Onl.1 pk-
I ..,.,.. ot--, . ......... ~.,~e 1nc.e,.1 
, w in lH: ,....,.,~ . b1 P'lbI~ Df 
1M IIIGt:!lT. A-. ..... Df 103'" wm 
I>c poJd f Dr . .. h pMl...., prln&.e4 • 
Butc}lering Lab Moved 
.:.. ..... ' pusIllN~ 
'. 
, 
" and I'll give you back 15 seconds 
Says PAUL DOUGLAS, 
well-known radio announcer'" 
Somebody whi. tle. a few bars or a catchy funCo' 
Olhera piefi: it up. 
Soon the whole counlry's whililing it. 
11'$ II "il. -
Somebody lip,ta up • cig&reUI:. I 
Like. it. Panes tbe word .. long. 
Soon the whole" country'. Imoking il. 
11'$ a "II. IT'S CIlESTERFlELD. 
he big thing thal'l ' pushing CbeaterfieJd ahead 
Is the approval 4?f ~moker~ like youreelf. ~/ 
Cllnlniields'orl t/t/itfllel, Milder_ ;' 
Cooler-S",ot/", Q"d Btller-TtUlI",. / . 
Tlu,'r~ ,Md, of II •• Ul()r ld's Imi"::;'-
.-
I 
, cilarelle lobaccos " 
Blmded jusl rlthl'llJ.-"L#f!:. J ON .,!r~~~~~~'!!: ___ "1 
, / fJ 
But II J 
'" 
fact. wouldn!t count ' 
. , . -~ ~just natunJly. like them •. , 
• fi~d. .molti~ eIie wiU 
.f"J0> . . , ,., 
--. 
.' 
.' 
